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Nonpelvic pain and UCPPS symptom sever i ty. 
Nonurological COPCs and UCPPS symptom severity. 
Bladder- focused symptoms and UCPPS symptom 
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Assessment of urological pain and urinary symptoms. 
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